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Portugal. Tido como um importante dispositivo para a reconversão da sociedade e da 
economia portuguesas, pode dizer­se que o processo de RVCC, com lugar nos Centros 
)'"@%=2("!#%$/?+-)2)'("96@!(:0"/'."2"3-/'$2&-22 como eixo essencial de ação, na me­
)-)2"'.">?'0"#%$"?."32)%0"%"$'&%+,'&-.'+/%"'"=23-)245%")'"&%.#'/8+&-2("2(('+/2."
.2-%$-/2$-2.'+/'"'."/2$'A2(")'" 3'-/?$2"'"'(&$-/2"9,-(/B$-2(")'"=-)20"#%$/'AB3-%(0"'/&C:"
'0"#%$"%?/$%"32)%0"2("&%.#'/8+&-2("2"$'&%+,'&'$"(5%0"'."D3/-.2"-+(/E+&-20"$'32/-=2("F"
&%.#$''+(5%"'"#$%)?45%")'"/'G/%("9'."6-8+&-2(0"H2/'.I/-&20"J-+K?2K'."'"6%.?+-­
&245%0"'/&CCC:C"@'(/'"/'G/%0"&%3%&2L('"+%"&'+/$%")2"$'M'G5%"%".%)%"&%.%"+%='"&%%$)'­
nadores de CNOs do distrito de Braga, Portugal, perspetivam mudanças nas relações 
)%("(?<'-/%("&%."2("#$I/-&2(")'"3-/'$2&-20">?2+)%"'(/'("#2((2."#'3%"#$%&'((%")'"*166C"
N%.2L('0"2((-.0"'."&%+(-)'$245%"+5%"(B"2("&%+7K?$24O'(")2"3-/'$2&-2"+%"E.P-/%")2"
')?&245%")'"2)?3/%(0"&%.%"2("&%+&'4O'(")'"3'-/?$2"'")'"'(&$-/2">?'"'(/5%"(?P<2&'+/'("
F("#$I/-&2("#')2KBK-&2(")'"&2)2"6@!0"$'32/2)2("'")'(&$-/2("#%$"&2)2"&%%$)'+2)%$C"Q+­
/$'"2("#$-+&-#2-("&%+&3?(O'(0")'(/2&2.L('"23K?.2("9)'(:&%+/-+?-)2)'("'+/$'"2("%$-'+/2­
4O'("#$%)?R-)2("+%"E.P-/%")%")-(&?$(%"%7&-23"'"2("#$I/-&2("'(#'&-23-R2)2("+%"#$%&'((%"
de RVCC; entre as conceções de literacia dos coordenadores e as mudanças por eles 
apontadas ao nível do relacionamento dos adultos com os textos.  
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1 O PROCESSO DE RVCC: UM NOVO CONTEXTO, UM NOVO 
PROCESSO EDUCATIVO 
Hoje em dia, são frequentes e veementes os discursos que invocam as fortes re­
324O'("'+/$'">?23-7&24O'("'(&%32$'("'")'('+=%3=-.'+/%"'&%+B.-&%C"@%"&2(%"#%$/?K?8(0"
/'.L('")'(/2&2)%"2("P2-G2(">?23-7&24O'("2&2);.-&2("'"#$%7((-%+2-(")%("#%$/?K?'('("
como um dos principais entraves ao desenvolvimento do país. Assim, na crença de que 
2".2-(">?23-7&245%"&%$$'(#%+)'$5%".'3,%$'(")'('.#'+,%("'&%+B.-&%(0"&%."%"-+/?-/%"
)'"('"$'>?23-7&2$"%".2-%$"+D.'$%")'"&-)2)5%("#%((b='3"&$-%?L('0"'."S%$/?K230"2"Z+-&-2­
/-=2"@%=2("!#%$/?+-)2)'("'0"+%"('?"E.P-/%0"%"#$%&'((%")'"*'&%+,'&-.'+/%0"123-)245%"
'"6'$/-7&245%")'"6%.#'/8+&-2("9*166:C"!"*166")'"+b='3"PI(-&%"9'>?-=23'+/'"2%"cd"
2+%")'"'(&%32$-)2)':")'(/-+2L('"2"-+)-=b)?%("&%."-)2)'"(?#'$-%$"2"ef"2+%(0"'"%"*166"
)'"+b='3"g'&?+)I$-%"9'>?-=23'+/'"2%"ehd"2+%:0"2"#'((%2("&%."#'3%".'+%("ef"2+%("'"/$8("
2+%(")'"'G#'$-8+&-2"#$%7((-%+23"%?0"'."23/'$+2/-=20"2"2)?3/%("&%."h]"2+%(C"Q(/'"#$%­
cesso visa, essencialmente, equiparar “[...] formalmente as capacidades eventualmente 
2)>?-$-)2("#'3%("-+)-=b)?%("2%"3%+K%")2"(?2"=-)2"9#$%7((-%+230"A2.-3-2$0"(%&-230"'/&C:"F("
>?23-7&24O'("2&2);.-&2("&%+&')-)2("#'3%"(-(/'.2"A%$.23")'"'+(-+%0"+%("+b='-("PI(-&%"'"
('&?+)I$-%i"9j*QZ*Q0"hkkc0"#C"hk:C"
@2".')-)2"'.">?'")I"-.#%$/E+&-2"2%("(2P'$'(">?'"$'(?3/2.")2("'G#'$-8+&-2("
)%(" (?<'-/%(" 2%(" 3%+K%")2(" (?2(" =-)2(0" +%("=I$-%(" )%.b+-%(" W" #'((%230" #$%7((-%+23" '"
(%&-23"W0"2((?.'L('">?'"'((2(".'(.2("=-)2("(5%"&%+/'G/%(")'"2#$'+)-R2K'+("'")'")'­
('+=%3=-.'+/%")'"&%.#'/8+&-2(0"/5%"=I3-)%(">?2+/%"%("A%$.2-(")'">?'"%(")2"'(&%32"(5%"
'G'.#3%".2-%$C"[.2"='R">?'"2("2#$'+)-R2K'+(">?'")2("'G#'$-8+&-2(")'"=-)2"$'(?3/2."
(5%"/I&-/2("'"-.#3b&-/2(0"%"#$%&'((%")'"*166"/'."&%.%"7+23-)2)'"&%+A'$-$L3,'("=23%$0"
-)'+/-7&2+)%L2(0"+%.'2+)%L2(0")2+)%L3,'("=-(-P-3-)2)'"'"3'K-/-.-)2)'0">?'$"+2")-.'+­
(5%"#'((%23">?'$"+2"#$%7((-%+23"'"(%&-23"9SZ*Qg0"hkk^:C
"@%"E.P-/%")'(/2".')-)20"#2$2">?'"%("2)?3/%("#%((2."='$"$'&%+,'&-)2("2("2#$'­
+)-R2K'+("'"2("&%.#'/8+&-2("2)>?-$-)2("2"#2$/-$")2"'G#'$-8+&-2")'"=-)20";"$'>?'$-)%"?."
#$%&'((%")'" $'M'G5%">?'0"&%+(-(/-+)%"'."?."%3,2$" $'/$%(#'/-=%"(%P$'"2("=-=8+&-2("'"
'G#'$-8+&-2(0"#'$.-/-$I" -)'+/-7&2$"#%((b='-("&%+,'&-.'+/%("'"&%.#'/8+&-2(">?'")'32("
$'(?3/2$2.C"[.2"='R">?'"%"&%+A$%+/%"&%."2("'G#'$-8+&-2("=-=-)2(" -.#3-&20" /2.P;.0"
um  confronto  com  a  identidade  pessoal  dos  sujeitos,  o  processo  de  reconhecimento 
das aprendizagens deve ser sentido em uma"3BK-&2")'"=23%$-R245%")2("&%.#'/8+&-2("<I"
adquiridas, em detrimento daquelas que ainda não o foram. 
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O sistema de  reconhecimento assenta,  então,  em uma" 3BK-&2" -+)-=-)?23")'"
autoavaliação" 92-+)2" >?'" $'K?32)2" #'3%(" #$%7((-%+2-(" )%(" 6'+/$%(:0" )'" $'&%+,'&-­
mento pessoal, que é considerada, então, como o ponto de partida para o processo de 
=23-)245%C"Q(/'0"#%$"('?"/?$+%0"&'$/-7&2"'">?23-7&2"2("2#$'+)-R2K'+("'"&%.#'/8+&-2("
$'(?3/2+/'(")%"#$%&'((%")'"$'&%+,'&-.'+/%0"2/$-P?-+)%"?."'(/2/?/%"A%$.23"2%("(2P'$'("
)%(" 2)?3/%(C"U((-.0" '."?.2"#$-.'-$2" '/2#20" -)'+/-7&2.L('" %(" &%+,'&-.'+/%(" '" 2("
&%.#'/8+&-2("2)>?-$-)%("2%"3%+K%")2"=-)2"#'3%("-+)-=b)?%(0"#%$".'-%")2"$'23-R245%")'"
)-A'$'+/'("'G'$&b&-%("'"/$2P23,%("#$%#%(/%("#'3%("#$%7((-%+2-(")'"2&%.#2+,2.'+/%C"
Q(/'("&%+,'&-.'+/%("'"&%.#'/8+&-2("(5%0"+2"32$K2".2-%$-2")2("='R'(0"$'K-(/2)%("#%$"
'(&$-/%0"#%)'+)%"('$"&%.#3'.'+/2)%("#%$"A%/%K$272(0"K$I7&%(0")'('+,%(0"'/&C"Q(/2("
l'=-)8+&-2(m0"%("(2P'$'(">?'"%("2)?3/%("27$.2."#%((?-$"'"2("-+A%$.24O'("&%.#3'.'+­
tares que visam comprovar essas aquisições, permitem posteriormente a confrontação 
&%."2("&%.#'/8+&-2(" -+&3?b)2("+%"*'A'$'+&-23")'"6%.#'/8+&-2(L6,2='" 9UJ!@g!"
'/"23C0"hkkhX"n!HQg0"hkko:C"Q(/2"&%+A$%+/245%"#$%&?$2")'7+-$"2("p'=-)8+&-2(i">?'"
)'='$5%"&%+(/2$"+%"#%$/'AB3-%">?'"&2)2"2)?3/%")'='"$'23-R2$"'0"#%$"'((2"=-20"A2=%$'&'$"
2"=23-)245%")%(" (2P'$'("#%((?b)%(C"Q."?.2" ('K?+)2"'/2#20" &2(%",2<2"?.2" $'3245%"
)-$'/2"'+/$'"&%.#'/8+&-2("-+&3?b)2("+%"$'A'$'+&-23")'"6%.#'/8+&-2(L6,2='"'"2>?'32("
2#$'('+/2)2(" #'3%(" 2)?3/%(0" 2((-(/'L('" F" 2/$-P?-45%")'" ?."=23%$" 3'K23" F(" 2#$'+)-R2­
K'+("'G#'$-'+&-2-(")%("(?<'-/%(0",2='+)%"'+/5%"3?K2$"F"p&'$/-7&245%")'"&%.#'/8+&-2(i"
9HZ@ZgNq*Z!"VU"QV[6Urs!0"hkk\:C"
U"#$%)?45%")'",-(/B$-2(")'"=-)20"'(&$-/2("'"%$2-(0"2"&%+(/$?45%")'"#%$/'AB3-%("
$'M'G-=%(")2("2#$'+)-R2K'+(0"'+/$'"%?/$2("2/-=-)2)'(")'"?(%")'"/'G/%("&%+7K?$2)2("+%("
diversos instrumentos adotados pelos Centros, permitem efetivamente dizer que todo o 
#$%&'((%")'"*166";"(?(/'+/2)%"#%$"#$I/-&2(")'"3-/'$2&-20"-(/%";0"#%$"2/-=-)2)'(")'"?(%"'"
produção de textos. Permitem, contudo, dizer ainda mais: na medida em que são geradas 
#%$"(?<'-/%("&%."/$2<'/%("'(&%32$'("#$%P3'.I/-&%("'"-+&%.#3'/%(0".2$&2)%(0")%"#%+/%")'"
=-(/2")2"'(&%320"#'3%"-+(?&'((%0"/2-("#$I/-&2(")'"?(%")'"/'G/%("'"%("#$%)?/%("$'(?3/2+/'("
2#$'('+/2$5%0"&'$/2.'+/'0"/2.P;."('K?+)%"%"#%+/%")'"=-(/2")%"p%3,2$"'(&%32$i0"/%)2("2("
&2$2&/'$b(/-&2(")%">?'"g/$''/"9ecc]:"'"Y2$/%+"9ecct:0"'+/$'"%?/$%(">?'"&%."'(/'("2?/%$'("
/8."&%32P%$2)%0"2#'3-)2.")'"#$I/-&2(")'"3-/'$2&-2"='$+I&?32(0"-(/%";0"A%$.2("l#$-=2)2(m0"
l#'((%2-(m")'"?(2$"9'"#$%)?R-$:"%("/'G/%(X"A%$.2("+5%".2$&2)2("#'32("$'K$2("-+(/-/?&-%­
+2-(0"#%$"%#%(-45%"F("A%$.2("l&%$$'/2(m0"=Ilidas e legitimadas pela escola: as literacias 
)%.-+2+/'("9YU*N!@X"uUHZJN!@0"eccfX"YU*N!@"'/"23C0"hkkk:C"
@'(/'"'+/'+)-.'+/%0"%"#$%&'((%"*166"2&2P2"#%$"('$"?.2"A%$.2")'"'(&$?/-+2$"
'"2A'$-$"%"=23%$")2("#$I/-&2("='$+I&?32(")%("(?<'-/%("+%"E.P-/%")2"3'-/?$2"'")2"'(&$-/20"#%$"
$'A'$8+&-2"F("&2$2&/'$b(/-&2(")2("-+(/-/?&-%+2-(">?'")'7+'."%">?'";"3'$"'"'(&$'='$"P'."
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9nQQ0"hkk\:C"S%$"-(/%0"2"#2$")2"2+I3-('"(%&-23"'"-)'%3%K-&2.'+/'"$'3'=2+/'">?'"-.#%$/2"
$'23-R2$"(%P$'"('"#$%&'((%("&%.%"'(/'"*166"(5%".'$2.'+/'"-+(/$?.'+/2-(0"=-(2+)%"%"
p2)'(/$2.'+/%i0"%?"('0"#'3%"&%+/$I$-%0"P?(&2."&%+(/$?-$"(?<'-/%("2?/B+%.%("'"&$b/-&%(0"
&2#2R'(" )'" ('" 2#$%#$-2$0" /$2+(A%$.2$" '" &%+(/$?-$" &%+,'&-.'+/%" 9jZ@nQ*QN0" ecckX"
JZHU0"hkk^:0"%(".%)%(")'"&%+&'P'$"2>?'32("$'324O'("'+/$'"#$I/-&2("='$+I&?32(")'"3-/'$­
2&-2"'"2("'(&%32$'("9%?")%.-+2+/'(:"#2$'&'.L+%("2(#'/%(")'/'$.-+2+/'("#2$2"%"'(/?)%")'"
como se constroem sujeitos letrados segundo os padrões institucionalmente dominantes.
Os Centros de Novas Oportunidades, ao constituírem­se, então, como impor­
/2+/'("3%&2-(")'"/$2P23,%"+%")%.b+-%")2"3-/'$2&-20"&%+(/-/?'.L('"/2.P;."&%.%"3?K2$'("
-)'2-(" #2$2" ('" /'$" 2&'((%" F(" #$-+&-#2-(".?)2+42(" +2(" -)'+/-)2)'(" '" 3-+K?2K'+(" )%("
(?<'-/%(0">?2+)%"'(/'("#2((2."#'3%"#$%&'((%")'"*1660"%?"&%.%"=8"v2.'("S2?3"n''"
9ecccX"hkk\:0">?2+)%"#2((2."#2$2"?."+%=%"V-(&?$(%"+2("(?2("=-)2(0"%?"('<20"#2$2"?."
.?+)%">?'"&2$$'K2"&%+(-K%"+5%"(B"+%=%(".%)%(")'"A232$0"'(&$'='$"'"3'$0".2("/2.P;."
)'"2K-$0"-+/'$2K-$0"2&$')-/2$0"=23%$-R2$0"'"2/;"('+/-$"9nQQ0"hkk\0"#C"e]\:C"w?2-("2("#$I/-­
&2(".2-("(-K+-7&2/-=2("+%"*166"'"&%."#%/'+&-23"#2$2"2"$'&%+(/$?45%")2("-)'+/-)2)'("
)%("(?<'-/%(x"6%.%"(5%"$'#$'('+/2)%("%("2)?3/%(0"+2"$'3245%"&%."2("#$I/-&2(")'"3-/'$2­
&-20"#%$"2>?'3'(">?'"K'$'."2"%$K2+-R245%")%("6'+/$%(x"w?'".?)2+42("#'$(#'/-=2."
estes agentes para os adultos? São #'$K?+/2(">?'"#%)'.")'('+&2)'2$"?.2"2P%$)2K'."
&2#2R")'"'(#'3,2$"#'$&'4O'("(%P$'"%">?'"2&%+/'&'"2%"+b='3")2("-)'+/-)2)'(")%("-+)-­
víduos, quando estes se envolvem em situações de aprendizagem.
S2$2"2"$'(#%(/2"F"#'$K?+/2")'"A?+)%"Como são perspetivadas mudanças nas 
práticas de usos de textos dos adultos, por coordenadores de CNOs? Neste contexto, 
+'&'((I$-%"2&')'$"F(")-A'$'+/'("&%+&'#/?23-R24O'(")'"&%.%"('"')?&2."%("(?<'-/%("+2("
#$I/-&2(")'"3-/'$2&-2")%.-+2+/'0"-.#3b&-/2("+2("#$I/-&2(")'"&2)2"6'+/$%C
6%."'(/'"#$%#B(-/%0"+'(/'"/'G/%0"&%.'42$'.%("#%$"2#$'('+/2$"(?&-+/2.'+/'"
%("#$%&')-.'+/%(".'/%)%3BK-&%("2)%/2)%("#2$2"2"$'&%3,2"'"2+I3-('")%(")2)%("%P/-)%("
+%"E.P-/%")'"?.2"#'(>?-(2".2-("=2(/2"9='$+%/2"e:"(%P$'"=-)2(")'"3-/'$2&-2")'"2)?3/%("
'+=%3=-)%("+%("#$%&'((%(")'"*166X"#2((2.%(0")'#%-(0"2"?.2"2+I3-('")%(")-(&?$(%("
)%("&%%$)'+2)%$'("(%P$'"%".%)%"&%.%";".2/'$-23-R2)%"%"#$%&'((%")'"*166"#'32("
#$I/-&2("#')2KBK-&2(">?'"3,'("'(/5%"2((%&-2)2("'">?'")'-G2."2+/'='$"&%+&'4O'("(%P$'"
2"3-/'$2&-2X"&%+&3?-L('"%"'G'$&b&-%"&%."?.2"2+I3-('"-+/'K$2)2"'"&$b/-&2")%("/B#-&%("$'­
&%+,'&-)%("&%."2(".?)2+42(")'&32$2)2("#'3%("K'(/%$'("2%"+b='3")2("#$I/-&2(")'"3'-/?$2"
e escrita dos adultos.
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2 OS ADULTOS E AS PRÁTICAS DE LITERACIA: OLHARES DE 
COORDENADORES  
!(")2)%(">?'"2>?-"(5%".%P-3-R2)%("#2$2")-(&?((5%")2(".?)2+42("+2("#$I/-&2("
de literacia dos sujeitos, tomarão o ponto de vista de alguns coordenadores de Centros 
)'"@%=2("!#%$/?+-)2)'(C"Q(/'(")2)%("$'(?3/2.0"&%.%"2/$I(")-(('.%(0")'"?."2.#3%"
#$%<'/%")'"-+='(/-K245%"(%P$'"2("/$2+(A%$.24O'(")2("-)'+/-)2)'("3'/$2)2(")'"2)?3/%("
>?'"&,'K2."2"'(/'("+%=%("#$%&'((%(")'"')?&245%"'"A%$.245%"&%."%"%P<'/-=%")'"%P/'$"
%"&'$/-7&2)%")'"+b='3"PI(-&%C"
Nesta fase do estudo, entrevistaram­se nove coordenadores de nove Centros 
)'"@%=2("!#%$/?+-)2)'(")%")-(/$-/%")'"Y$2K20"+%(".'('(")'".2$4%"2".2-%")'"hkeeC"
U("'+/$'=-(/2(0"('.-'(/$?/?$2)2(0"('3'&-%+2$2."/B#-&%(">?'"#%)'."('$"(?P)-=-)-)%("
em dois grandes grupos: caracterização dos CNOs na relação com as entidades que 
%("23%<2.0"'.">?'"('"#$%&?$%?"-)'+/-7&2$"A2/%$'(">?'"'(/-='$2."+2"%$-K'.")2"&$-245%"
)%("6'+/$%(0"$'324O'("'+/$'"2("'+/-)2)'("-+&?P2)%$2("'"2("-+(/-/?-4O'(")'"')?&245%"'"
formação de adultos, assim como continuidades e descontinuidades entre as missões dos 
CNOs e as normas reguladoras; e funcionamento dos Centros, com especial destaque 
para a forma como é estruturado o processo de RVCC, tendo em atenção as estratégias 
'"%("-+(/$?.'+/%("?/-3-R2)%("&%."=-(/2"F" -)'+/-7&245%"'"&'$/-7&245%")'"&%.#'/8+&-2("
)%("2)?3/%(C"S2$2"%"'(/?)%">?'"2>?-"('"2#$'('+/20"#$%&')'.%("2"?."$'&%$/'")%"%P<'&/%"
#2$2"2&')'$"F("&%+&'4O'(")'" 3-/'$2&-2")%(")-A'$'+/'("6@!("'"('?("&%%$)'+2)%$'(0"+2"
tentativa de se compreender o que julgam ser e como se educam adultos para virem a 
ser considerados sujeitos letrados, isto é, reconhecidos como competentes em leitura e 
'(&$-/2C"U%".'(.%"/'.#%0"2(#-$2=2L('0"#'32"2+I3-('")2("#$I/-&2("2)%/2)2(0"$'32&-%+2$"%("
'+/'+)-.'+/%(")%("=I$-%("6@!("(%P$'"2"3-/'$2&-2"&%."2(".?)2+42(">?'"-)'+/-7&2=2."
+2("=-)2("3-/'$I&-/2(")%("2)?3/%(C"
Os nove coordenadores entrevistados foram selecionados por serem aqueles 
que se encontravam, no momento, na gestão dos Centros eleitos para amostra do pro­
jeto de investigação mais vasto em curso.
2.1 S*yNZ6Ug"Q"6!@6QrzQg"VQ"JZNQ*U6ZU
!"#$%&'((%")'"*1660"/23"&%.%"A%-")-/%"2/$I(0"='-%")2$")'(/2>?'"F("2#$'+)-R2K'+("
realizadas pelos sujeitos fora dos contextos sociais mais formais, como a escola, apren­
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)-R2K'+("='$+I&?32(0"#%$/2+/%C"@'(/2"3BK-&20"='-%"&%+A'$-$"=23%$"'"=23-)2)'"F("2#$'+)-R2­
K'+("'"&%.#'/8+&-2("$'(?3/2+/'(")%"'+=%3=-.'+/%")%("-+)-=b)?%("'."(-/?24O'(")'"2#$'+­
dizagem variadas, defendendo que “[...] as pessoas aprendem com a vida, aprendem com 
2"'G#'$-8+&-20"2#$'+)'.")2"/'-2")'"$'324O'("'.">?'"('")'('+=%3='.i"9JZHU0"hkk^0"#C"
ok:C"!"(?<'-/%"#2$'&'0"2((-.0"('$"'+&2$2)%"&%.%"%"'#-&'+/$%")%"#$%&'((%")'"*1660"&%."
&%.#'/8+&-2("'"=-=8+&-2("#2$/-&?32$'(">?'"+5%"#%)'."('$")-((%&-2)2(")%("&%+/'G/%(C"
g'0"#%$"?."32)%0"%"#$%&'((%")'"*166"2#%+/2"#2$2"?.2"=-(5%"(%P$'"2"2#$'­
+)-R2K'." '" 2(" &%.#'/8+&-2(" >?'" ('" &%2)?+2" &%." %(" #$-+&b#-%(" >?'" &2$2&/'$-R2."
%" p.%)'3%" -)'%3BK-&%" )'" 3-/'$2&-2i" 9{JQZHU@0" ecc\X" g!U*Qg0" eccfX" gN*QQN0"
ecft:0"'.">?'"2"3'-/?$2"'"2"'(&$-/2"(5%"'+/'+)-)2("&%.%"#$I/-&2("(%&-2-("(-/?2)2("+2("
&%.#3'G2("2/-=-)2)'(",?.2+2(0"#%$"%?/$%" 32)%0"2("#$I/-&2(">?'"%".2/'$-23-R2."+%("
6'+/$%(")'"@%=2("!#%$/?+-)2)'(0"'"2("#$B#$-2("&%+&'4O'(")%("&%%$)'+2)%$'("(%P$'"2"
educação para a leitura e escrita vão mais ao encontro das características do “modelo 
2?/B+%.%i0"segundo o qual, ler e escrever são atividades meramente técnicas, envol­
='+)%"'G&3?(-=2.'+/'"&2#2&-)2)'("-+)'#'+)'+/'(0")'(&%+/'G/?23-R2)%(0".'+(?$I='-("
9J[{QX"j*QQY!V|0"eccc:C"Q(/2"2#$%G-.245%";")'()'"3%K%"=-(b='3"+2"A%$.2"&%.%"
os coordenadores dos nove Centros leem o percurso de vida dos adultos, tendendo a 
2&'+/?2$"%")'7&-/")'")'/'$.-+2)2("&%.#'/8+&-2(0".2$&2")%"p.%)'3%"2?/B+%.%iT"
“Notamos  que  as  pessoas  não  fazem  relacionamentos,  […]  não  estão 
,2P-/?2)2("2"$2&-%&-+2$"+%"#%+/%")'"=-(/2")'"$'32&-%+2$"&%-(2(}"&32$2.'+/'"?.2"A23/2"
de  treino  de  raciocínio.  […]"@5%" /8."#'$&'45%" )%" >?'" ;" >?'" ('" #2((2" +%".?+)%, 
não acompanham a evolução. […] Até têm experiências de vida muito interessantes, 
!"#$ %&!$ '!()#"$ *'+,-.*"*($ (!$ #')%(%'/"01$ (!$ 0(.",'2)"0$ […]" /8." 2#'+2(" &%-(2("
2$.2R'+2)2("+2"&2P'420"+2)2".2-(")%">?'"-((%.i"9Q96:e:C"9-+A%$.245%"='$P23:].
“As pessoas não são metódicas e organizadas. Precisam sempre de alguém 
que organize, de um acompanhamento contínuo, de […] Estas pessoas são diferen­
tes.i"9Q96:h:"9-+A%$.245%"='$P23:t.
Q(/2.%(0"#%-(0"#'$2+/'"?.2"$'#$'('+/245%".?-/%"$')?/%$2"(%P$'"2".2/;$-2")'"
>?'"(5%"pA'-/%(i"%("(?<'-/%(0"&%.%"('"'3'(0"#%$"+5%"/'$'."/-)%"&%+)-4O'("#2$2"('$'."
(%&-23-R2)%("+2("#$I/-&2("&?3/?$2-(")%.-+2+/'(0"A%(('."'+/-)2)'("=2R-2(C"Q(/'"'+/'+)-­
.'+/%")%("&%%$)'+2)%$'("(%P$'"2("-)'+/-)2)'(")%("-+)-=b)?%("+5%")'-G2")'"('$"(?$#$'­
endente, na medida em que nos encontramos perante um processo que visa, explicita­
.'+/'0"$'&%+,'&'$"%("(2P'$'(")'('+=%3=-)%("2%"3%+K%")2"=-)2C
[."%3,2$"2/?23"(%P$'"2("#$I/-&2(")'"3-/'$2&-2")%("-+)-=b)?%(0"('<2."2)?3/%("%?"
+5%0"'."(-/?245%"'(&%32$"%?"+5%0"%P$-K2"2"2((?.-$"&%.%"#$-+&b#-%">?'"+%(")-A'$'+/'("
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domínios de vida existem diferentes literacias, e que nos domínios institucionais que 
A$'>?'+/2.%(",I".%)%("(%&-23.'+/'"l#$'A'$-)%(m"'"3'K-/-.2)%(")'"A2R'$"('+/-)%("&%."
%(" /'G/%(0".%)%("#2$/-&?32$'(")'"%("?(2$"'0".'(.%0")'" (%P$'"'3'(" A232$" 9YU*N!@X"
uUHZJN!@0"eccfX"VZ!@~gZ!X"6UgN*!0"hkk^:C"S'32"=%R")%("&%%$)'+2)%$'(0"$'(­
(23/2." 2(" &2$2&/'$b(/-&2(" )'((2(" #$I/-&2(" (%&-23.'+/'" 3'Kb/-.2(0" )%.-+2+/'(0" >?'" ('"
'(#'$2.")%("2)?3/%(C"U#$'('+/2.0" /2-("#$I/-&2(0" &%.%"('"#%)'"='$"+2(" /$2+(&$-4O'("
2P2-G%0"&2$2&/'$b(/-&2(")2("'(#'&b7&2(")%")%.b+-%"'(&%32$0" A$'>?'+/'.'+/'0"2(".2-("
valorizadas nesse contexto:
“No processo de RVCC há ainda que referir uma coisa que introduzimos já 
há algum tempo […] que é a obrigatoriedade, e digo mesmo, a obrigatoriedade da 
leitura de uma obra literária.i"9Q96:]:"9-+A%$.245%"='$P23:\. 
“Há uma situação que nós estamos neste momento a desenvolver nos nossos pro­
cessos que é a leitura e a informação e, quer em processo de básico quer em processo de 
secundário, estamos a incrementar a dinâmica de o adulto durante o processo ter de ler um 
livro. […] Depois, reportam­nos isso como síntese, para serem obrigados a raciocinarCi 
9Q96:e:"9-+A%$.245%"='P23:o.
U3K?.2("#$I/-&2(")'"?(%")'"/'G/%("W"='$+I&?32(0"+%"('+/-)%"'.">?'0"K'$2)2("+%"
quotidiano, não são reguladas pelas regras formais e procedimentos das instituições sociais 
)%.-+2+/'("9YU*N!@0"ecct:"W0"&,'K2.".'(.%"2"('$"&%+(-)'$2)2(0"2%("%3,%(")%("&%%$)'­
+2)%$'(")%("6'+/$%(0"&%.%"#$I/-&2("-3'Kb/-.2(0"('."=23%$0"?.2"='R">?'"#2$2"'3'(0"2"#$I/-&2"
3'Kb/-.2")'"3'-/?$20"#%$"'G'.#3%0".2$&2)2"#'32"-)'-2"2$>?'/b#-&2")'"p,IP-/%")'"3'-/?$2i0"é a 
que equivale apenas a ler livros: 
“Tentamos sempre incentivar os adultos […] a manter este hábito de leitura. 
Hábito de leitura […] principalmente porque muitos deles recomeçaram o hábito que 
tinham perdido, outros foi o começar, naturalmente, não é? E não é nenhum hábito, 
é  o  começar  no  processo,  porque  não  liam. Quando  frequentaram  a  escola  eram 
obrigados a ler aquilo que era obrigatório, mas se calhar durante muitos anos nunca 
mais leram nada, a não ser aquelas revistas mais básicas que se encontram aí com 
facilidade, principalmente em muitos centros comerciais"CCCCi 9Q96:]:"9-+A%$.245%"
='$P23:^.
S2$2"23;.")'"7&2$"&32$%">?'"2"3'-/?$2")'"3-=$%(";0"#2$2"'(/'("&%%$)'+2)%$'(0"
'.P3'.2")2"-)'+/-)2)'"3'/$2)20"7&2"/2.P;."'=-)'+/'">?'"2("3'-/?$2(">?'"l&%+/2.m0"
2>?'32(">?'" -)'+/-7&2$5%"%("(?<'-/%("&%.%".'.P$%(")'")-$'-/%")2"=-(5%")%.-+2+/'"
)2"3-/'$2&-2"+5%"(5%"2(")2("p$'=-(/2(".2-("PI(-&2(i0"2+/'(0"2(")%("3-=$%("'0" -+A'$'L('0"
%(")'"E.P-/%"3-/'$I$-%C"@'(/2("&-$&?+(/E+&-2(0"7&2$I")'(&%+(-)'$2)%0"+%"#$%&'((%")'"
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$'&%+,'&-.'+/%0" =23-)245%" '" &'$/-7&245%")'" &%.#'/8+&-2(0" %" =23%$" )2("='$)2)'-$2("
'G#'$-8+&-2(")%("-+)-=b)?%("&%."/'G/%(X"%?"('<20"%("$'2-(".%)%("&?3/?$2-(")'"?/-3-R245%"
da linguagem escrita a que os adultos recorrem diariamente e que moldam os eventos 
de literacia em que se envolvem.
g?P<2&'+/'"2"'(/2")'(=23%$-R245%"'+&%+/$2L('"2-+)2"2"l&$'+42m")%.-+2+/'"9'."
.?-/%"A%$<2)2"#'3%")-(&?$(%"'(&%32$:")'"&%.%"('"2#$'+)'"2"'(&$'='$"'">?'";0"(%P$'/?)%0"
/2.P;."#%$"$'3245%"&%."2"3'-/?$2")'"%P$2(")'".;$-/%"3-/'$I$-%T"
“Nós estamos mesmo a incidir na literatura, mesmo livros […] Exatamente 
320$4-&5$6204-($)2%"!2#$4-($78$-!"$*'+,-.*"*($()20!($)"$(930(##:21$#(;"$(#,0'%"$
ou oral, e, portanto, quisemos aqui incrementar algum valor durante o processo que 
facilite a própria construção do PRA.i"9Q96:e:"9-+A%$.245%"='$P23:f.
U"'G'.#3%")%">?'"/2.P;."('"/'."=-(/%"+%?/$%("'(/?)%(0"2"A%$.245%"'"')?­
&245%"'(&%32$")'(/'("&%%$)'+2)%$'(0".2$&2)2("#%$"%$-'+/24O'("+%$.2/-=2("(%P$'"?(%("
)2"3-+K?2K'."'")'"&%.%"'"%">?'"('")'='"3'$"'"'(&$'='$0"#'$.-/'0"2((-.0"%"=-(3?.P$'"
)'"23K?.2(")'(&%+/-+?-)2)'(" 96UgN*!X"JU*U@vQZ*U0"hkkc:"'"2/;"&%+/$2)-4O'("
'+/$'"2>?-3%">?'"%7&-23.'+/'"('"='.")'A'+)'+)%">?'")'='"('$"%"#$%&'((%")'"*166"W"
#$%&'((%")'"$'&%+,'&-.'+/%")'"&%.#'/8+&-2("2)>?-$-)2("#'32("'G#'$-8+&-2(")'"=-)20"
'"%" /$2P23,%"#')2KBK-&%">?'"=2-"('+)%"3'=2)%"2"&2P%"+%("6@!(C"N$2P23,%">?'0"+%"
caso da leitura e da escrita, remete para um entendimento da literacia enquanto con­
<?+/%")'"&%.#'/8+&-2("'+(-+I='-(0".')b='-("'" -+)'#'+)'+/'(")%("&%+/'G/%("'.">?' 
são adquiridas e usadas, ou seja, uma conceção académica e elitista do uso da escrita 
9HU6QV!0"hkkkX"g6*ZY@Q*0"ecff:C
hCh"H[VU@rUg"@Ug"ZVQ@NZVUVQg
1%3/2+)%L+%("#2$2"2"2+I3-('")2(".?)2+42("+2"$'3245%")%("(?<'-/%("&%."2("#$I­
ticas  de  literacia,  que  resultam da  sua  passagem pelo  processo  de RVCC e  que  são 
-)'+/-7&2)2(" '" )'&32$2)2(" #'3%(" =I$-%(" &%%$)'+2)%$'(" '+/$'=-(/2)%(0" )2.%(" &%+/2" )'"
>?'"%">?'";"-)'+/-7&2)%"(5%".?)2+42("3-K2)2("2%")%.b+-%")%"p('$i0"'+=%3='+)%"'."(-"
atitudes, crenças e comportamentos:
“Onde eu noto que efetivamente há uma maior evolução é no comportamento 
mesmo físico da pessoa, o saber estar, a forma como se relaciona com as pessoas…aí é a 
parte mais proveitosa, onde há uma evolução. […] É um sentimento, pouco mais do que 
isso.i"9Q96:e:"9-+A%$.245%"='$P23:c.
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Ainda  que  este  tipo  de  transformação  seja  apontado  pelos  coordenadores 
como marca maior dos efeitos do processo de RVCC, eventualmente por serem as 
.2-("=-(b='-(0"(5%"/2.P;."-)'+/-7&2)2(0"2-+)2">?'")'"A%$.2"+'."('.#$'"'G#3b&-/2"%?"
&%."&%+/%$+%("&%+&$'/%(0".?)2+42("+2("#$I/-&2("3'/$2)2(")%("2)?3/%(T
“Aprendem computador, convivem, conhecem as pessoas e aprendem […] Ah, 
começam a ler mais, escrevem mais e é basicamente isso.i"9Q96:h:"9-+A%$.245%"='$P23:ek.
Perante  isto,  entende­se que as grandes mudanças detetadas pelos nove coor­
denadores entrevistados, ao nível das  relações dos  indivíduos com a  literacia,  surgem, 
&?$-%(2.'+/'0")-((%&-2)2(")2("(?2("#$B#$-2("&%+&'4O'(")%">?'"(5%"2("#$I/-&2("3'Kb/-.2(")'"
3-/'$2&-20">?'0"&%.%"('"=-?0"/'+)-2."2")'(=23%$-R2$"2("='$(O'("='$+I&?32(")2("#$I/-&2(")'"
3'-/?$2"'"'(&$-/2")%("2)?3/%(C"H'(.%"&%3%&2+)%"%"A%&%"+2"-.#%$/E+&-2")2"2>?-(-45%")'"&%+­
/'D)%("A%$.2-(0"=-(b='3"+2("#$I/-&2("#')2KBK-&2(")%("6@!(0";"&%."A$'>?8+&-2">?'"%("&%­
ordenadores evocam aquisições com potencial para que as identidades dos sujeitos sejam 
$'&%+,'&-)2("#'32"&?3/?$2")%.-+2+/'C"Q+/$'"'((2("2>?-(-4O'("'+&%+/$2.L('0"#%$"'G'.#3%0"
os modos de usar a linguagem em contextos formais: 
 “O processo não acrescenta diretamente novas competências [de leitura e es­
crita]. O que o processo acrescenta são comportamentos. Comportamentos do ponto 
de vista… logo a parte comunicacional. Claramente há uma evolução, há uma desi­
nibição. As pessoas não estão habituadas, muitos dos adultos não estão habituados…
%'0")*2$"$0(."<:2$,2!$"$,7(+"1$):2$(#%:2$7"='%-"*2#$"$,2!-)',"0$(!$"!='()%(#$!"'#$
formais.i"9Q96:e:"9-+A%$.245%"='$P23:11.
O modo como estes coordenadores perspetivam mudanças nas relações dos 
sujeitos com a literacia parece, assim, estar desvinculado do modo como perspetivam 
2"')?&245%")'"2)?3/%("+%"E.P-/%")2"3'-/?$2"'"'(&$-/2C"Q."&%+/$2#2$/-)20"2("/$2+(A%$.2­
4O'("2#%+/2)2("+2"=-)2"3-/'$I&-/2")%("-+)-=b)?%("#'3%("K'(/%$'(")%("6'+/$%("#2$'&'."
&%2)?+2$L('" &%."%("#$-+&b#-%(" '"%P<'/-=%(">?'" $'K?32." /%)%"%"#$%&'((%")'"*166"
$'32/-=%("2%("=23%$'(")%("(2P'$'("'"&%.#'/8+&-2("='$+I&?3%("#2$2"#%)'$"2&')'$"2%("
(2P'$'("'"&%.#'/8+&-2(")%.-+2+/'(C
]"CONCLUSÃO
62)2"-+)-=b)?%";"?.2"&%.P-+245%"D+-&2")'"#$I/-&2("'"-)'+/-)2)'(0"$'(?3/2+/'"
)'"=I$-2("'G#'$-8+&-2("(%&-2-("2%"3%+K%")2"(?2"=-)2C"q"2"#2$/-$")%"'+=%3=-.'+/%"'."#$I/-­
&2("(%&-2-(")-='$(2(0"+%("=I$-%("&%+/'G/%(")'"=-)20">?'"%("(?<'-/%("2)>?-$'.",2P-3-)2)'("
'"#$%&'((%(")'".2+-#?3245%")'"/'G/%("'(&$-/%(0".2("/2.P;."&$'+42(0"2/-/?)'(0"(2P'$'(0"
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=23%$'("(%P$'"%">?'"#%)'"('$")-/%"'"A'-/%0"&%.%"'"&%.">?'"$'&?$(%("'."?.")'/'$.-+2)%"
evento de literacia, ou seja, em um momento que tenha os textos como centro.
Q.P%$2"$'&%+,'&'+)%L('">?'"2"#2$/-&-#245%")%("(?<'-/%("'."(-/?24O'(")'"2#$'+­
dizagem diversas desencadeia novos modos de aceder, usar e valorizar os textos, tende­
L('"2"&%+(-)'$2$"(%.'+/'"&%.%"=I3-)2("'"3'Kb/-.2("2("#$I/-&2(")'"3-/'$2&-2">?'"$'(?3/2.0"
'(#'&-7&2.'+/'0")%")%.b+-%"'(&%32$C"@'(/'"('+/-)%0"(5%"A$'>?'+/'.'+/'")'(=23%$-R2)2("
'"'(>?'&-)2("2("'G#'$-8+&-2("/'G/?2-(")%("-+)-=b)?%("&%."%$-K'."+2("#$I/-&2(")%")-2"2"
)-20">?'0".?-/2("='R'(0"(5%")'/'$.-+2+/'("+2"$'(#%(/2"F("'G-K8+&-2("(%&-2-(C
Pelo  facto do processo de RVCC ser  um processo  revelador  e,  ao mesmo 
tempo, transformador das relações dos sujeitos com os textos, consideramo­lo o es­
#24%"-+)-&2)%"#2$2"&%.#$''+)'$0"(%P"%"#%+/%")'"=-(/2")'"&%%$)'+2)%$'(")'"6'+/$%(")'"
Novas Oportunidades, os tipos de transformações que ocorrem na vida de literacia de 
-+)-=b)?%(">?'"#2((2."#'3%"*166C"S2$2"-((%0"'"?.2"='R">?'"2("#$I/-&2(")2("#'((%2("
(5%".%3)2)2("#'32("(?2(",-(/B$-2(")'"=-)2"9YU*N!@"'/C"23C0"hkk^0"#C"ef:0"/%.%?L('"
'."&%+(-)'$245%"A2/%$'(L&,2='"2((%&-2)%("F(" -)'+/-)2)'(")%("#$B#$-%("K'(/%$'(")%("
6@!(0"&%.%"A%$.2(")'"A232$"(%P$'"%"'+(-+%L2#$'+)-R2K'."+%"('?"('+/-)%".2-("32/%0"
'" =-(O'(" (%P$'" 2" 3-/'$2&-2" (?P<2&'+/'(" F(" #$I/-&2(" &%." 3?K2$" +%"*166C"Q.P%$2" %("
coordenadores tenham mostrado, a partir das suas declarações, um lado ainda muito 
&%+('$=2)%$"(%P$'"%">?'"'+/'+)'.")'='$"('$"2"')?&245%")%("(?<'-/%("+%"E.P-/%")%"
?(%" )'" /'G/%(0" A%&2+)%L('" '." ?.2" (%P$'=23%$-R245%" )2(" &%.#'/8+&-2(" /;&+-&2(" )'"
9)':&%)-7&245%")'"/'G/%("'(&$-/%("W"&2$2&/'$b(/-&2")%"p.%)'3%"2?/B+%.%")'"3-/'$2&-2i"
W""-)'+/-7&2$2.".?)2+42("+2("-)'+/-)2)'(")%("(?<'-/%(">?'"=5%".?-/%"23;.")'"?.2"
simples melhoria na redação de frases gramaticalmente corretas. 
Com efeito, os  coordenadores  apontaram como principais  transformações na 
=-)2")%("2)?3/%("2(#'&/%("(%P$'/?)%"3-K2)%("2%")%.b+-%")%"l('$m0"&%.%"%")'('+=%3=-.­
'+/%")2"2?/%L&%+72+42"'")2"2?/%'(/-.20".2("/2.P;.")%"l'(/2$m0"#%$"'G'.#3%0"'."&%+­
textos comunicativos formais. Não sendo dimensões incluídas nos Referenciais de Com­
#'/8+&-2(L6,2='"'0"#%$/2+/%0"+5%"('+)%"23=%(")-$'/%(")2"&'$/-7&245%0"/2-("2(#'/%("2&2P2."
por,  indiretamente e positivamente, participar desse processo. Desde logo, porque são 
)-.'+(O'(".?-/%" =23%$-R2)2(" #'3%(" (?<'-/%(" >?'" %P/8." 2" &'$/-7&245%0" )2)%" >?'" '(/'("
2&2P2."#%$"('+/-$L('".2-("&%+72+/'("'"&2#2R'(")'"-+/'$=-$"'.")-A'$'+/'(")%.b+-%(0")'(­
-K+2)2.'+/'"+2"3-/'$2&-2T"('K?+)%"'3'("#$B#$-%(0"&%+,'&'.".2-("/'G/%(0"2/;".2-("l#232­
=$2(m0".2-("('+/-)%(C"V'#%-(0"#%$>?'"(5%"-K?23.'+/'".?-/%"2#$'&-2)%("#'3%("2K'+/'(")2"
educação e formação de adultos que não conseguindo, naturalmente, separar o que são 
&%.#'/8+&-2("/;&+-&2(")'"?(%")%"'(&$-/%")2("#$I/-&2("(%&-2-( em que este uso ocorre, veem 
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aprendizagens nas novas formas de ser e estar dos adultos, que não são mais do que as 
A%$.2(")'"'(/2$"'"('$"p#$'A'$-)2(i"+2>?'3'")%.b+-%"-+(/-/?&-%+23")'"3-/'$2&-2C"
Q."&'$/%"('+/-)%0"#%)'"'+/5%"&%+&3?-$L('")2("#232=$2(")%("6%%$)'+2)%$'(0"
>?'"2"/$2+(-45%"#2$2"2("3-/'$2&-2(")%.-+2+/'(".2-(")%">?'"=-(-P-3-R2$L('"#%$".'-%")'"
&%.#'/8+&-2(")'"?(%")'"p3-+K?2K'."&'$/2i0"=8L('0" (%P$'/?)%0"+5%"2#'+2("#%$".'-%"
)%"?(%")'((2"3-+K?2K'."&'$/20".2("#%$"'(('"?(%"p)'".%)%"&'$/%0"+%".%.'+/%"&'$/%i"
9nQQ0"hkk\0"#C"e]\:0"-(/%";0"+2"2#$%#$-245%"'"2/-=245%")'".%)%("&?3/?$2-("'(#'&b7&%("
deste sistema de atividade que é o RVCC em um Centro de Novas Oportunidades. 
Transitions to the dominant literacy. Views of the coordinators of Adult Education 
and Training Centres
Abstract
The process of Recognition and Accreditation of Prior Learning (RAPL) is being con­
#'*(0(*$2)($2>$%7($!2#%$'!320%")%$*(?',(#$>20$%7($4-".'+,"%'2)$2>$"*-.%#$')$620%-@".A$
This process, that takes place in education centres called New Opportunities Centres, 
institutes literacy as a nuclear axis of its development: on one hand, the recognition and 
validation of the competencies are made mainly through reading and writing tasks (life 
stories, portefolios, etc.) and, on the other hand, the competencies to be recognised re­
gard, ultimately, text comprehension and production (in Science, Maths, Language and 
Communication, etc...). In this text we focus the way in which nine coordinators of these 
New Opportunities Centres from the district of Braga, Portugal, see the changes in the 
ways adults relate with literacy practices when they go through the RAPL process. For 
this discussion we take into consideration not only the way literacy is viewed in adult 
education, but also the views about reading and writing that sustain pedagogical practi­
ces in the education centres, as they are described by each coordinator. Among the main 
conclusions, we highlight some discontinuities between the guidelines produced at the 
.(?(.$2>$%7($2>+,'".$*'#,2-0#($")*$%7($#3(,'".'#(*$BCDD$30",%',(#E$*'#,2)%')-'%'(#$".#2$
between the coordinators’ views of literacy and the changes they note in adult literacy 
practices. 
F(GH20*#I$D(0%'+,"%'2)$2>$D2!3(%(),'(#A$J*-.%#A$K'%(0",G$30",%',(#A$
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